
















The Development and the Significance of the Fair Trade Town
Movement in Japan (5):




In this article, the development and the significance of the fair trade town movement in Japan will be examined, 
especially the comparison of the cases of Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture, and other towns and cities. 
Firstly, a brief history of the fair trade town movement in Japan is reviewed, and the goals and guidelines of fair 
trade towns in Japan are detailed. One of the six guidelines in Japan, a contribution to the vitalization of the local 
economy and community, was selected and emphasis was placed upon the Japanese fair trade town committee and 
all the fair trade town movements in Japan. Secondly, the fair trade town movement in Hamamatsu City is 
described in detail. In 2015, Professor Takashi Shimosawa, of the Shizuoka University of Art and Culture (SUAC), 
and the members of the fair trade town network in Hamamatsu City started the fair trade town movement there. 
They were very active in this movement and resulting in Hamamatsu City being elected as a fair trade town in 
2017. Thirdly, the fair trade university movement at SUAC is described in detail, which Professor Shimosawa 
started with his students in 2015. In 2018, he and his colleagues succeeded in SUAC to be elected as the first fair 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 「日本フェアトレード・フォーラム」http://www.fairtrade-forum-japan.com/日本フェアトレード -フォーラムとは /
 （2014年9月20日アクセス）
14 以下のウェブサイト参照。
 「日本フェアトレード・フォーラム」http://www.fairtrade-forum-japan.com/日本フェアトレード -フォーラムとは /
 （2014年9月20日アクセス）
15 以下のウェブサイト参照。







19 [下澤2018: 172]、[下澤2012：4−23]、[下澤2013: 14−15]参照。
20 以下のウェブサイト参照。
 「静岡で誕生したフェアトレードクッキー」
 https://www.shizuoka-shohi.jp/column/fairtrade/002.html（2018年9月24日アクセス）
21 以下のウェブサイト参照。
 「フェアトレードの理念に関する決議」
 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gikai/tayori/.../jyoshin.html（2018年9月24日アクセス）
22 以下のウェブサイト参照。
 「フェアトレード支持表明について」
 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/.../6/.../2017062810.pdf（2018年9月24日アクセス）
23 [下澤2018: 32]参照。
日本におけるフェアトレードタウン運動の展開と意義（その５）
――浜松市と他都市・町の事例の比較―― （小鳥居　伸介）
−87−
長　崎　外　大　論　叢 第22号
24 [下澤2018: 192]参照。
25 下澤嶽、松岡真理恵、杉山世子、くらしのセンタースタッフたちへのインタビューは2018年9月13日に各人のオフィスを訪
問した際に行った。
26 以下のウェブサイト参照。
 「教員紹介　下澤嶽」
 https://www.suac.ac.jp/education/teacher/culture/simosawa.html（2018年9月24日アクセス）
 「下澤嶽」
 https://ja.wikipedia.org/wiki/下澤嶽（2018年9月24日アクセス）
27 以下のウェブサイト参照。
 「松岡真理恵」
 https://www.cicombrains.com/theculturefactor/our.../matsuoka.html（2018年9月24日アクセス）
28 以下のウェブサイト参照。
 「『生きやすい社会』を目指して」
 https://www.jica.go.jp/chubu/story/story_56_120627.html（2018年9月24日アクセス）
29 以下のウェブサイト参照。
 「豆乃木」
 https://www.hagukumuhito.net/（2018年9月24日アクセス）
30 [下澤2018: 188]参照。
31 以下のウェブサイト参照。
 www.city.kumamoto.jp/（2018年9月24日アクセス）
32 以下のウェブサイト参照。
 www.city.nagoya.jp/（2018年9月24日アクセス）
33 以下のウェブサイト参照。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/札幌市（2018年9月24日アクセス）
34 以下のウェブサイト参照。
 https://www.rikubetsu.jp/（2018年9月24日アクセス）
35 以下のウェブサイト参照。
 www.town.tarui.lg.jp/（2018年9月24日アクセス）
36 以下のウェブサイト参照。
 https://www.city.zushi.kanagawa.jp/（2018年9月24日アクセス）
37 以下のウェブサイト参照。
 http://tokei.city.kumamoto.jp/content/ASP/Jinkou/default.asp（2018年9月24日アクセス）
38 [渡辺（編著）2018：4]
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